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ЖАНРОВЫЕ ПРИЗНАКИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
 
Пословица и поговорки как своеобразный жанр устного народного 
творчества являются итогом мудрости, «образцово формируют весь 
жизненный, социально-исторический опыт трудового народа», - писал М. 
Горький [1,с.493]. В сжатой и точной словесной форме пословицы и 
поговорки отражают все стороны жизни народа: домашнюю, семейную, 
полевую работу и общественные потребности человека, его привычки и 
взгляды на природу, людей, на значение всех явлений жизни. Пословицы 
недаром называют «энциклопедией народной жизни» [2,с.81]. 
Пословицы и поговорки бытуют в языках всех народов мира. Хотя трудно 
сказать, с каких времён среди народа начали употреблять пословицы – 
устные краткие изречения на самые разные темы. Неизвестно и время 
возникновения первых поговорок – метких речений, которые способны в 
разговоре выразительно и точно охарактеризовать что- либо без помощи 
утомительных и сложных пояснений.  
Неоспоримо одно: и пословицы и поговорки возникли в отдалённой 
древности и с той поры сопутствуют народу на всём протяжении его 
истории. За столь долгое время в науке о языке пока ещё не сложилось 
единого мнения по поводу определения пословиц, поговорок и их 
отграничения друг от друга. 
С. И. Ожегов в «Словарь русского языка» определяет пословицу как  
«краткое народное изречение с назидательным смыслом; народный 
афоризм», а поговорку как «выражение, преимущественно образное, не 
составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания и не 
являющееся афоризмом» [3,с.461,429]. 
В «Большой советской энциклопедии» пословица определяется как  
«меткое образное изречение, которое обобщает и типизирует различные 
явления жизни. Они широко применяются в разговорной речи. Для 
пословицы характерно полное выражение мысли и наличие вывода, в 
отличие от поговорки, которая выражает мысль неполно» [4,с.243]. 
В. И. Даль, автор книги «Пословицы русского народа», предлагает своё 
понимание этих языковых единиц. Он писал: «Пословица – коротенькая 
притча… Это – суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и 
пущенное в оборот, под чеканом народности. … как всякая притча, полная 
пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины общего суждения и 
из приложения, толкования, научения; нередко, однако же, вторая часть 
опускается, предоставляется сметливости слушателя и тогда пословицу 
почти не отличишь от поговорки. «Поговорка – окольное выражение, 
переносная речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без 
притчи, без суждения, заключения, применения –  это одна первая половина 
пословицы» [5,с.243]. 
Наиболее продуктивной  представляется точка зрения О. Широковой, 
которая к пословицам относит устойчивые народные изречения, имеющие 
переносный смысл, а к поговоркам — народные изречения, не имеющие 
переносного смысла. «Основным отличием пословицы от поговорки, - пишет 
она, - считается переносный смысл, которым обладает пословица, и 
отсутствие его у поговорки» [6,с.117].    
Исследователи В. П. Адрианова-Перетц, А.М.Астахова и К.П.Дмитраков 
тоже отражают свои взгляды по поводу этого вопроса. По их мнению, 
поговорка менее многозначна, чем пословица, обобщение, заключенное в 
ней, уже обычно, чем обобщение пословицы, наконец, для поговорок более 
характерна одночленная форма. Если пословица обобщает жизненный опыт и 
поучает, то поговорка произносится «к слову», украшает речь, делает её 
более оживлённой [7,с.523 ]. 
 На наш взгляд, в современной русской лингвистике наиболее 
приемлемы определения пословицы и поговорки в трактовке В.П.Жукова, 
которые опираются как на их структурные особенности, так и на семантику. 
«Под пословицами, - пишет он, - в широком смысле мы понимаем краткие 
народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный ( 
образный) план или только переносный план, составляющие в 
грамматическом отношении законченное предложение» [8,с.11]. 
 
Культурологические и содержательные особенности пословиц и 
 поговорок 
 
Классическое предложение-пословица по своему смыслу всегда двучленно: 
1. Одновременно прямой план содержания – высказывания, точно 
соответствующие значению слов, образующих его. 
2. Иносказательный план содержания – высказывание, совсем не 
соответствующее значению слов, образующих такое предложение-
пословицу.  
Например, Хоть есть нечего, да жить весело (прямой). 
         Яблочко от яблони недалеко падёт (иносказательный). 
Иносказательное содержание пословицы может быть описано, пересказано, 
истолковано. Например, пословица Мал золотник, да дорог 
(黄金虽小，但却珍贵)  
1.В прямом плане указывает на золото, которое является небольшим по весу, 
но очень драгоценным.  
2. В иносказательном плане, она указывает на человека, который мал ростом 
или ещё молод, но имеет много неожиданных достоинств. 
 Лаконичность и точность лексики в пословицах и поговорках. 
В пословицах и поговорках употребляется большое количество разговорных 
слов. Пословицы и поговорки возникли в далёкой древности, когда люди, 
создавшие пословицы, не знали грамоты. И не было у простого народа иного 
способа, чем из уст в уста хранить и передавать свой удачный жизненный 
опыт и умные мысли. Поэтому широкое употребление разговорных слов 
становится характерной особенностью пословиц и поговорок. Например,  
Нет худа без добра （福之祸之所倚). Незнайка на печке лежит, а знайка по 
дорожке бежит (不知情者炕上躺着，知情者路上跑着). Кто старое, помянет, тому 
глаз вон (君子不念旧恶), слова худо, знайка, помянет относятся к разговорной 
речи. Употребление разговорной лексики придаёт пословицам некоторый 
жизненный вкус, глубокую выразительность, привносит читателям и 
слушателям задушевное чувство. 
Одним словом, афористичность русского общенародного языка, наиболее 
ярко воплощенная в пословицах и поговорках, особенно наглядно учит 
выработке ценнейших качеств литературного языка: простоты, точности, 
выразительности. 
 
 
Поэтичность и художественность. 
Пословицы и поговорки прочно ложатся в память. Их запоминание 
облегчается разными стилистическими средствами. В пословицах и 
поговорках широко изпользуются:  
Сравнение—С тёмным человеком говорить, что в поле ветер ловить.  
Параллелизм— Мёртвого не вылечишь, дурака не выучишь  
Aнтитеза—Учение - свет, а неучение - тьма. 
Kаламбур—В мире жить- с миром жить. 
Метонимия—Сарафан за кафтаном не ходит. 
Синекдоха—Один с сошкой, а семеро с ложкой. 
Олицетварение—Хмель шумит – ум молчит. 
Гипербола—Поповское брюхо из семи овчин шито;  
Эпитеты (оценочные или изобразительные): Велика святорусская земля;  
Матушка Москва белокаменная.  
Метафора—В кармане соловьи свищут. 
Композиционная структура пословицы 
Композиционно пословицы могут быть одночленными, двучленными и 
многочленными (многосоставными). Особенно много двучленных пословиц, 
что дало основание В. И. Далю считать двучленность одним из основных 
признаков этого жанра. 
Например, Хлеб да вода — крестьянская еда вторая часть поясняет первую;  
Червь точит дерево, печаль крушит сердце использован прием 
параллелизма.  
Многие двучленные пословицы построены на сравнении или антитезе. Часто 
они имеют строгую, симметричную композицию обеих частей. Приведем 
также примеры других композиционных форм.  
Дело мастера боится; Хозяйкою дом стоит (одночленные);  
Сбил, сколотил — вот колесо, сел да поехал — ах, хорошо! Оглянулся назад 
— одни спицы лежат (многочленная). 
Функции пословиц и поговорок  
Коммуникативная функция является одной из самых основных функций 
пословиц и поговорок.  
Пословицы и поговорки применяются в общении людей, потому что 
суждение в пословицах интересно не только само по себе, но и тем, что оно 
применяется во множестве сходных жизненных случаев и ситуаций. По 
мнению В.П.Аникина, если мы не поняли бы пословицы, не приняли бы во 
внимание их особую связь с речью, то никто не вспоминал бы пословицы без 
повода и причины [3,с.6].  
2.Кумулятивная функция — функция закрепления накопленного 
коллективного опыта непосредственно в фомах языка, в строевых единицах 
речи – словах, фразеологизмах, языковых афоризмах. Русский язык насыщен 
пословицами и поговорками, в которых остражаются образ жизни и мысль 
множества людей, а не индивидуальный опыт. Поэтому пословицы и 
поговорки – хранилище прошлого уклада жизни, истории, культуры, слепки 
исчезнувших теперь образов и представлений. 
3.К директивной функции пословиц и поговорок учёные всегда проявляют 
большой интерес. Известные американские учёные Джордж Лакофф и Уильям 
Тёрнер отмечают, что «поэзия способна наставлять нас, на что следует 
обращать внимание, как надо понимать, как устраивать нашу жизнь. В 
качестве простейшей формы такой поэзии часто рассматриваются пословицы» 
[9,с.169]. 
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